




















当てた論文「Modernization of theatrical space」（筆者
がFirst Author,S amuell L.Leiter と共著）がイギリス学術
誌Routledge,Contemporary Theatre Review（2018）
にて劇場を再定義したとして評価された。この論文は、「A 













































　This thesis discusses the ideal form of a theatre that transcends distinctions between nation, prefecture and municipal administrations and 
explicates a model of the theatre based on the power of cultural promotion and its effect on tourism. The theatre is more than an architectural 
space; it is a cultural force, a creative force and a production force. In total, it is a comprehensive force. In "Modernization of theatrical space 
1868-1940" as cited in the "Contemporary Theatre Review (2018), the author discusses the modernization of Japanese theatre and redefines 
its meaning. This paper discusses the evolution and the adaptations of the Imperial Theatre, Tsukiji Shōgekijō Theatre and the Tokyo 
Takarazuka Theatre and the roles of the actors, dancers and other artists. The above is examined through a detailed analysis of the meaning 
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